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Uvodnik | Leading article
Počeci kliničke citologije  
u Kliničkoj bolnici Merkur
S dolaskom prof. dr. sc. Inge Črepinko 1955. godine 
u Kliničku bolnicu Merkur entuzijasti zaslužni za po­
četke kliničke citologije u toj bolnici bili su kliničari 
prof. dr. sc. Erik Hauptmann (Laboratorij za citologiju 
i hematologiju Klinike za unutarnje bolesti), prof. dr. 
sc. Zvonimir Singer (Odsjek za ginekološku citologiju 
i citogenetiku Klinike za ženske bolesti i porode), aka­
demik Zdenko Škrabalo i dr. sc. Zvonimir Papić (Cito­
loški laboratorij za endokrinološku citologiju Sveuči­
lišne klinike „Vuk Vrhovac“).
institutu u Beču gdje je suorganizirala internacionalne 
projekte u svezi s enzimocitokemijskom dijagnosti­
kom leukemija i limfoma, a njezin i naš laboratorij bio 
je edukacijski centar za europske stručnjake u tom 
 području. Godine 1970. postaje prva predsjednica 
Sekcije za citologiju i citodijagnostiku ZLH, godine 
1973. učlanjena je u International Academy of Cytology 
(IAC), a 1993. g. postaje član Akademije medicinskih 
znanosti Hrvatske (AMZH). Godine 1974. jedan je od 
suosnivača samostalne specijalizacije iz medicinske 
 citologije, a 1979. g. postaje prva predsjednica Udru­
ženja kliničkih citologa Jugoslavije i 1. kongresa Udru­
ženja kliničkih citologa Jugoslavije. Naš laboratorij bio 
je stjecište europskih citologa i hematologa koji su učili 
od prof. dr. sc. Črepinko. Godine 1973. odlikovana je 
Ordenom rada sa zlatnim vijencem, a od stručno­ 
­znanstvenih društava primila je 11 diploma i prizna­
nja.1 Uz prof. dr. sc. Črepinko svoje prve citološke po­
četke bilježi i dr. Dunja Šušterčić koja je cijeli radni 
Prof. dr. sc.  
Inga Črepinko  
iza bolnice na 
Florijanskom putu 
(današnja Zajčeva ulica) 
u Zagrebu 1955. godine
Nakon osnivanja Laboratorija za hematologiju i 
 citologiju u Internoj klinici KB­a Merkur prof. dr. 
sc. Črepinko postaje njegova prva voditeljica. Zajedno 
s predstojnikom Klinike za unutarnje bolesti prof. 
 Hauptmannom uvela je aspiracijsku citologiju hema­
topoetskih organa, štitnjače i raznih tumora, brojne 
citokemijske analize te citologiju jetre uz prof. dr. sc. 
Svebora Čerleka i prof. dr. sc. Maru Dominis. Prof. dr. 
sc. Črepinko usavršavala se u hematološkim labora­
torijima u Giessenu i Innsbrucku te u Boltzmannovu 
Prof. dr. sc. Inga Črepinko i prof. dr. sc. Erik Hauptmann. 
„Početak je uvijek uzbudljiv, prožet mladenačkim 
entuzijazmom, a uspomene gotovo nostalgične.“  
(I. Črepinko)
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1968. godine osniva na Medicinskom fakultetu u Za­
grebu prvi Poslijediplomski studij iz Kliničke citodija­
gnostike kao oblik organizirane nastave iz citologije. 
Nakon povratka iz SAD­a aktivno surađuje pri reorga­
nizaciji i podjeli dotad integralne interne medicine, 
kad i sam postaje docentom i šefom Hematološkog 
odjela. Godine 1958. docent Hauptmann prešao je s 
Klinike Rebro i postao osnivač i predstojnik Klinike za 
unutarnje bolesti tadašnje Opće bolnice „Dr. Ozren 
Novosel“, današnjeg KB­a Merkur. Imenovan je eks­
pertom i konzultantom Svjetske zdravstvene organiza­
cije u Indiji.2
Nakon završetka specijalizacije iz ginekologije prof. 
dr. sc. Zvonimir Singer osniva 1964. godine Laborato­
rij za eksfolijativnu ginekološku citologiju pri Gineko­
loško­porođajnom odjelu bolnice. Educirao se u klini­
kama diljem Europe, a 1978. g., nakon položena ispita 
iz citopatologije pred Internacionalnim odborom za 
citopatologiju u Beču, postaje redoviti član IAC­a. 
 Godinu dana poslije toga i Odsjek za citologiju i kli­
ničku genetiku, čiji je voditelj prof. Singer, dobiva sta­
tus pridruženog laboratorija IAC­a (IAC Board for La-
boratory Certification). Od 1968. g., kada je prof. Čre­
pinko organizirala prvi tečaj za citotehničare – cito­
skrinere, ginekološki laboratorij sudjeluje u provedbi 
edukacije s malim prekidima sve do danas. Dolaskom 
dr. Đurđice Šips, uz rano otkrivanje ginekoloških pre­
malignih i malignih promjena, uvodi se i hormonal­ 
na citologija. Godine 1972. prof. dr. sc. Singer uvodi 
temeljnu prenatalnu citogenetičku pretragu – ranu 
amniocentezu. Poslije se za potrebe Interne klinike 
radi i kariotipizacija koštane srži, a krajem 1986. g. 
Prof. dr. sc. Zvonimir 
Singer koji je godine 1964. 
osnovao Laboratorij  
za ginekološku 
citologiju i citogenetiku
Proslava 55. rođendana prof. dr. sc. Inge Črepinko 1978. 
godine. Prisutni djelatnici svih citoloških djelatnosti. 
Sjede: dr. Đurđica Šips; prof. dr. sc. Inga Črepinko; dr. sc. 
Zvonimir Papić. Stoje: prof. dr. sc. Ika Kardum­Skelin; 
prof. dr. sc. Feti Selmani (Dubrovnik); Biserka Križaj, 
bacc. med. lab. diagn.; Branka Bressler, zdravstvena 
tehničarka; Mira Mravak, bacc. med. lab. diagn.; mr. sc. 
Sonja Džebro; prof. dr. sc. Zvonimir Singer; Ksenija, 
učenica na praksi; mr. sc. Maja Mazzi­Maržić (Zadar). 
Iza Mire Mravak zaklonjena je prof. dr. sc. Mara Dominis
Proslava 55. rođendana prof. dr. sc. Inge Črepinko 1978. 
godine. Prisutni djelatnici svih citoloških djelatnosti. 
Sjede: dr. Đurđica Šips; prof. dr. sc. Inga Črepinko;  
mr. sc. Maja Mazzi­Maržić (Zadar). Stoje: Mira Mravak, 
bacc. med. lab. diagn.; prof. dr. sc. Ika Kardum­Skelin;  
prof. dr. sc. Feti Selmani (Dubrovnik); Branka Bressler, 
zdravstvena tehničarka; mr. sc. Sonja Džebro;  
Biserka Križaj, bacc. med. lab. diagn.;  
prof. dr. sc. Mara Dominis; Ksenija, učenica na praksi; 
prof. dr. sc. Zvonimir Singer
vijek provela kao čvrst oslonac svim svojim suradnici­
ma i u ljudskom i stručnom pogledu.
Prof. dr. sc. Erik Hauptmann kao Rockefellerov sti­
pendist boravio je na Dukeovu sveučilištu (Duke Uni-
versity) u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), 
gdje nadograđuje svoje znanje iz hematologije, napose 
hematološke citologije, a otkriva i važnu ulogu tumor­
ske citodijagnostike u kliničkoj medicini. Godine 
1948. objavljuje rad The Cytologic Features of Carcino-
mas as Studied by Direct Smears u časopisu American 
Journal of Pathology. Upravo taj rad, kao i tekst „Cito­
loška dijagnostika karcinoma“, objavljen nakon po­
vratka u Liječničkom vjesniku 1952. godine, postaju 
pisanom osnovom naše kliničke citologije. Godine 
1948. praktično je izveo prvu punkciju tumora tan­
kom iglom (citološku punkciju) na Internom odjelu 
Klinike Rebro, gdje radi nakon povratka iz Amerike. 
Uz veliku potporu patologa prof. dr. sc. Ante Zimola, 
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uvodi se dijagnostika kromosomskih abnormalnosti iz 
tkiva korionskih resica.3
Akademik Zdenko Škrabalo kao stipendist Hum­
boldtove zaklade usavršavao se iz endokrinologije i 
dijabetologije godina 1962. i 1963. u Hamburgu, gdje 
radi u Klinici prof. dr. Joresa uz prof. dr. Nowakowskog, 
koji osniva prvi laboratorij za citologiju endokrinih 
 organa (štitnjače i muških spolnih žlijezda) u Njemač­
koj. Ponovo boravi kao stipendist Humboldtove zakla­
de u Njemačkoj (u Hamburgu, Frankfurtu i Düssel­
dorfu) godina 1967., 1973., 1985. i 1986. Neko se vrije­
me usavršavao u Londonu (Guy’s Hospital), Louvainu 
(Université Catholique de Louvain), Bostonu (Harvard 
University – Joslin Diabetes Center) te u Torontu (Ban-
ting and Best Diabetes Centre). Akademik Škrabalo 
 zajedno je s prof. dr. sc. Črepinko razvijao citologiju 
štitnjače radi utvrđivanja njezine dijagnostičke vrijed­
nosti. Habilitirao se radom „Citokemijska ispitivanja 
funkcionalnih stanja štitnjače (eutireotične strume, 
hipertireoze i hipotireoze)“ 1967. godine na Medicin­
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zajedno s prof. 
dr. sc. Črepinko od 1967. godine radi na osnivanju La­
boratorija za citologiju u klinici „Vuk Vrhovac“, gdje se 
uvode citološke metode pretraga štitnjače i muških 
 gonada, a nakon toga s dr. Katonom i dr. sc. Papićem 
potiče istraživanje muških gonada (citologiju i histolo­
giju) pri muškoj neplodnosti.
Dr. sc. Zvonimir Papić 1974. godine postaje prvi vo­
ditelj Laboratorija za endokrinološku citologiju, koji 
od 1975. djeluje u sklopu Morfološkog odsjeka (citolo­
gija – histologija – hematologija). Osim citologije štit­
njače i muških gonada, rade se biopsije testisa i uška te 
rutinska hematološka dijagnostika. Njegove ideje i 
istraživanja i danas se citiraju u domaćoj i stranoj lite­
raturi.
Osnivači kliničko­citoloških laboratorija i njihovi 
suradnici, i vanjski (prim. dr. sc. Hrvoje Harambašić iz 
tadašnjeg KB­a Jordanovac koji je dolazio u KB Mer­
kur obavljati intratorakalne punkcije) i neposredni su­
radnici u to vrijeme (prof. dr. sc. Mara Dominis, dr. 
Đurđica Šips i prim. dr. sc. Zvonimir Papić), uz brigu 
oko svakodnevne rutinske citodijagnostike uvode i 
nove tehnologije. Također, od samog početka sudjelu­
ju u osnivanju i djelovanju Europskog društva kli­
ničkih citologa (prof. dr. sc. Črepinko i prof. dr. sc. 
Hauptmann), osnivanju Sekcije za citologiju i citodi­
jagnostiku Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ) čija je 
prva predsjednica bila prof. dr. sc. Črepinko, osnivanju 
Poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije na 
MEF­u u Zagrebu 1967. godine (prvi voditelj bio je 
prof. dr. sc. Erik Hauptmann, a suorganizator prof. dr. 
sc. Ante Zimolo, patolog) te organizirane edukacije 
 citotehnologa (prof. dr. sc. Črepinko) 1968. godine pri 
današnjemu Zdravstvenom učilištu u Medvedgradskoj 
55 u Zagrebu. Ujedno su i osnivači samostalne specija­
lizacije iz Medicinske/Kliničke citologije 1974. godine.
Prema dostupnim podacima, prof. dr. sc. Inga Čre­
pinko, prof. dr. sc. Zvonimir Singer, dr. sc. Zvonimir 
Papić i dr. Đurđica Šips objavili su ukupno 256 radova 
u časopisima koji su indeksirani u domaćim i međuna­
rodnim bazama podataka, kao i velik broj kongresnih 
sažetaka s domaćih i međunarodnih skupova. Bili su 
mentori specijalizantima, a pod njihovim vodstvom 
obranjeni su brojni diplomski radovi te magisteriji i 
doktorati znanosti.
Područje rada
Nakon kliničara entuzijasta pri uvođenju citologije i 
otkrivanju čari „nove“ dijagnostike u kliničkoj praksi 
njihovi nasljednici – specijalisti citolozi uz svakodnev­
nu rutinsku citodijagnostiku među prvima u Hrvat­
skoj uvode nove tehnologije: ciljane punkcije površin­
skih i duboko smještenih organa pod kontrolom ul­
trazvuka (1982. godine), telecitologiju i kompjutorsku 
Djelatnice Laboratorija za citologiju i hematologiju 
Klinike za unutarnje bolesti KB­a Merkur  
2004. godine
Djelatnice Odsjeka za ginekološku citologiju  
i citogenetiku Klinike za ženske bolesti i porode  
KB­a Merkur 2004. godine
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analizu slike (1994.), suvremenu obradu povećanoga 
limfnog čvora iz citološkog uzorka u suradnji s klini­
čarima i drugim dijagnostičkim specijalnostima: imu­
nocitokemiju (1985.), imunofenotipizaciju (1991.), 
 citogenetičku analizu (1995.) i molekularnu analizu 
(2003.), stereotaktičke punkcije dojke (1995.), trans­
plantacijsku citologiju (2007.), imunocitokemiju u gi­
nekološkoj citologiji (2007.) i nastavljaju s citogeneti­
kom gdje je stao prof. dr. sc. Singer (pionir prenatalne 
citogenetike, osobito placentocenteze).
Područje rada jesu ginekološka, hematološka, ga­
stroenterološka, nefro/urološka citologija te citologija 
štitnjače i muških gonada, dojke, lokomotornog susta­
va, izljeva i citologije dječje dobi za druge ustanove. 
Konzultatnti su drugim citolozima pri kompliciranim 
slučajevima.
Većinu uzoraka klinički citolozi KB­a Merkur uzi­
maju sami (punkcije i biopsije kosti, punkcije površin­
skih i dubokih organa vođene ultrazvukom (UZ) ili 
kompjutoriziranom tomografijom (CT). Na 60. go­
dišnjicu citologije u KB­u Merkur, tijekom 2015. g., 
samostalno su izveli 13.388 zahvata, analizirali ukup­
no 43.550 raznih punktata, izljeva, urina, diferenci­
jalnih krvnih slika i dr. s pomoću standardno oboje­ 
nih metoda (May­Grünwald­Giemsinom metodom 
(MGG­om) ili metodom prema Papanicolaouu), kao i 
kvalitativnih i kvantitativnih citokemijskih i imuno­
citokemijskih metoda (na osnovi broja dijagnostičko­ 
­terapijskih postupaka (DTP­a), a ne broja stakalaca) 
te 19.149 VCE razmaza (papa­testova), što čini ukup­
no 77.037 postupaka i analiza. Otad broj pretraga stal­
no raste pa se, npr., 2018. g. broj obavljenih papa­ 
­testova povećao na 29.000.
Djelatnici svakodnevno aktivno timski surađuju s 
drugim dijagnostičkim strukama i kliničarima, objav­
ljuju zajedničke radove i sustavno vode brigu o struč­
nom i znanstvenom radu.
Nastavne aktivnosti
Citolozi KB­a Merkur od samog su početka sukrea­
tori sustavne edukacije svih profila uključenih u kli­
ničku citologiju. Prof. dr. sc. Ika Kardum-Skelin su­
djelovala je na dodiplomskoj i poslijediplomskoj na­
stavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 
3. Hrvatski kongres patologije i sudske medicine,  
3. Hrvatski kongres kliničke citologije i 1. Hrvatski 
simpozij citotehnologije, Opatija, 2005. godine.  
Prvi red: Vesna Mahovlić, Silvana Smojver­Ježek,  
Irena Seili­Bekafigo (dopredsjednica citološkog 
kongresa), Ika Kardum­Skelin (predsjednica citološkog 
Kongresa), Wlodzimierz Olszewski (Poljska).  
Drugi red: Philippe Viehl (Francuska – bivši generalni 
tajnik EFCS­a i predsjednik Internacionalne akademije 
za citologiju – IAC), Karmen Trutin Ostović i Volker 
Schneider (Njemačka – bivši generalni tajnik IAC­a)
Simpozij prigodom 30. godišnjice samostalne specijalizacije iz Kliničke citologije, Zagreb, 2004. 
Organizatorice Simpozija: Inga Črepinko i Ika Kardum­Skelin (tadašnja predsjednica HDKC­a HLZ­a), 
akademik Željko Reiner (tadašnji predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske – pokrovitelja 
Simpozija) i prof. dr. sc. Erik Hauptmann (prima Povelju HDKC­a HLZ­a uz još 19 zaslužnih umirovljenih 
članova HDKC­a HLZ­a koji su dali znatan doprinos razvoju citologije)
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bila je glavna mentorica specijalizantima iz Medicin­
ske/Kliničke citologije i Patologije s akreditacijom iz 
Citopatologije (39 specijalizanata), mentorica dokto­
rantima i diplomantima, voditeljica tečajeva za cito­
tehnologe pri Ministarstvu zdravlja RH i HDKC­u 
HLZ­a (2008.), voditeljica Poslijediplomskoga specija­
lističkog studija (PDS) iz Kliničke citologije (2009. – 
2014.) i suvoditeljica Poslijediplomskoga specijalistič­
kog studija iz Patologije i citologije te voditeljica ili 
suvoditeljica pojedinih kolegija (2016. – 2018.), preda­
vačica i/ili suvoditeljica kolegija na više PDS­a (Infek­
tologija, Pedijatrija, Hematologija) na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bila je voditeljica iz­
bornog predmeta (IP) Klinička citologija i predavačica 
IP­a „Gdje je granica između embriogeneze i kancero­
geneze?“ na doktorskom studiju. Prim. dr. sc. Gorda-
na Kaić sudjeluje na više sveučilišnih poslijediplom­
skih specijalističkih studija kao voditeljica ili suvodite­
ljica nekoliko kolegija i/ili predavačica: Hematologija 
od 2017. g., Patologija i citologija od 2016. g., Klinička 
citologija šk. god. 2010./2011. i 2012./2013. pa od 
2017. g. te kao predavačica IP­a „Gdje je granica izme­
đu embriogeneze i kancerogeneze?“. Sudjelovala je i u 
kolegiju „Citološke i histološke tehnike“ na Zdravstve­
nom učilištu u Zagrebu šk. god. 2013./2014., 2014./ 
2015. i 2015./2016. te pri tečajevima edukacije citoteh­
nologa u organizaciji Ministarstva zdravstva RH i 
HDKC­a. Prim. dr. sc. Ines Krivak Bolanča također 
sudjeluje na više sveučilišnih poslijediplomskih speci­
jalističkih studija kao suvoditeljica kolegija i/ili preda­
vačica: Opća medicina, Patologija i citologija od 2016. 
g., Klinička citologija te kao predavačica IP­a „HPV, 
najnovije spoznaje“ na Medicinskom fakultetu Sveu­
čilišta u Zagrebu te pri tečajevima edukacije citoteh­
nologa u organizaciji Ministarstva zdravstva RH i 
HDKC­a. Prim. dr. sc. Karmela Šentija u nastavnim 
aktivnostima sudjeluje od 2008. g.: pri tečajevima edu­
kacije citotehnologa u organizaciji Ministarstva zdrav­
stva te od 2014. g. kao koordinatorica za ginekološku 
citologiju. Od 2010. g. sudjeluje na Poslijediplomsko­
Simpozij prigodom 40. obljetnice Poslijediplomskog 
studija (PDS) iz Kliničke citologije. Organizatori 
Simpozija: Inga Črepinko (počasna predsjednica HDKC­a 
HLZ­a), Ika Kardum­Skelin (tadašnja predsjednica 
HDKC­a HLZ­a), Tatjana Jeren (tadašnja voditeljica 
Poslijediplomskog studija iz Kliničke citologije)  
i Vesna Mahovlić (zamjenica voditeljice). Na slici: 
Žarko Danilović (voditelj PDS­a), Ika Kardum­Skelin 
(posljednja voditeljica PDS­a iz Kliničke citologije), 
Tatjana Jeren (tadašnja voditeljica PDS­a), Melita Nakić 
(predavačica na PDS­u), Inga Črepinko  
( dugogodišnja zamjenica voditelja na PDS­u),  
Adriana Vince (predavačica na PDS­u), Ante Zimolo  
(uz Erika Hauptmanna suosnivač PDS­a iz Kliničke 
citologije), Silvana Audy­Jurković (voditeljica PDS­a), 
Vesna Mahovlić (zamjenica voditeljice PDS­a),  
Marija Pajtler (predavačica na PDS­u)
Prvi Europski citološki tečaj Europskog udruženja citologa, Cavtat, 2008. Vodstvo EFCS­a, lokalni organizatori  
i sudionici iz 11 europskih zemalja i Irana s predavačima. Lokalne organizatorice: Ika Kardum­Skelin  
(tadašnja predsjednica HDKC­a HLZ­a) i dr. Ana Ivanišin Barać (voditeljica Odjela za citologiju ŽB­a Dubrovnik)
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me specijalističkom studiju iz Kliničke citologije na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 
2014. godine na Poslijediplomskome specijalističkom 
studiju Patologija i citologija. Prim. dr. Biljana Jelić 
Puškarić od 2008. godine sudjelovala je kao predava­
čica u nastavi Poslijediplomskoga specijalističkog stu­
dija iz Kliničke citologije na Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, od 2016. g. u nastavi Poslije­
diplomskoga specijalističkog studija Patologija i cito­
logija, a od 2008. godine pri tečajevima za edukaciju 
citotehnologa u organizaciji Ministarstva zdravstva 
RH i HDKC­a HLZ­a. Dr. Mia Šunjić Stakor sudje­
lovala je u nastavi Poslijediplomskoga stručnog studija 
iz Kliničke citologije (2004.) i Poslijediplomskoga spe­
cijalističkog studija iz Patologije i citologije od 2014. g. 
te u tečajevima edukacije citotehnologa (2004.). Prim. 
dr. Suzana Katalenić Simon sudjeluje u tečajevima za 
edukaciju citotehnologa od 2004. godine. Citolozi 
KB­a Merkur članovi su ukupno 25 različitih povje­
renstava pri sveučilišnim i visokoškolskim ustanova­
ma u zemlji i inozemstvu, Ministarstvu znanosti i ob­
razovanja RH te Ministarstvu zdravstva RH (obrane 
diplomskih radova, magisterija, doktorata, znanstve­
nih i znanstveno­nastavnih napredovanja, stručnih 
povjerenstava, predsjednici/članovi ispitnih komisija).
Domaća i međunarodna udruženja
Citolozi KB­a Merkur članovi su i/ili predsjednici te 
tajnici mnogih domaćih i međunarodnih znanstvenih 
i stručnih udruženja: Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske, Internacionalne akademije za citologiju, 
 Europskog udruženja citologa, Europskog udruženja 
citotehnologa, Hrvatskog društva za kliničku citolo­
Prvi Europski citološki tečaj Europskog udruženja citologa, Cavtat, 2008. Radionica iz citološke 
dijagnostike limfnog čvora: Ika Kardum­Skelin (Hrvatska) i Gabrijela Kocjan (Velika Britanija)  
sa sudionicima Tečaja
Lijevo: Polaznici Tečaja trajne edukacije citotehnologa s voditeljicom Tečaja prof. dr. sc. Ikom Kardum­Skelin, 
organiziran na Šalati, u Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008. godine. 
Nositelj Tečaja Ministarstvo zdravstva RH, a provoditelj Hrvatsko društvo za kliničku citologiju  
Hrvatskoga liječničkog zbora.
Desno: 4. Hrvatski kongres kliničke citologije, 1. Simpozij analitičke citologije i 2. Simpozij citotehnologije  
s međunarodnim sudjelovanjem, Split, 2009. Predsjednici: Ika Kardum­Skelin, Drago Batinić i Veronika Anić. 
Domjenak dobrodošlice u Dioklecijanovim podrumima
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Organizacija domaćih  
i međunarodnih skupova
Citolozi KB­a Merkur do danas su bili predsjednici, 
dopredsjednici i tajnici domaćih i svjetskih kongresa 
(među najvažnijima su 1. Europski citološki tečaj 2008. 
g. i 37. Europski citološki kongres 2012. g. održani u 
Hrvatskoj), nacionalnih citoloških kongresa (npr., u 
Opatiji 2005. g. i u Splitu 2009. g.), brojnih simpozija i 
tečajeva trajne edukacije. Članovi su organizacijskih i 
znanstvenih odbora (32­ju domaćih i 17 međunarod­
nih), pozvani predavači (65 domaćih i međunarodnih 
kongresa, simpozija, sastanaka), moderatori rasprava, 
članovi ili predsjedatelji sekcija te aktivni sudionici.
Znanstvena i publicistička aktivnost
Svoj stručni i znanstveni rad Ika Kardum­Skelin, 
Dunja Šušterčić, Gordana Kaić, Ines Krivak Bolanča, 
Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Biljana 
Jelić Puškarić i Marina Pažur potvrdile su i objavljiva­
njem impozantnog broja bibliografskih jedinica uklju­
čujući domaće i međunarodne knjige, poglavlja u knji­
gama, radove u međunarodno indeksiranim časopisi­
ma te brojne sažetke s domaćih i međunarodnih kon­
gresa. Ukupno su objavile 312 radova indeksiranih u 
domaćim i međunarodnim časopisima, od kojih su 93 
u bazi podataka CC, jednu međunarodnu autorsku 
knjigu u koautorstvu s eminentnim svjetskim struč­
njacima, tri poglavlja u međunarodnim knjigama, 22 
poglavlja u domaćim udžbenicima ili skriptama te 497 
Simpozij prigodom 55. godišnjice Kliničke citologije  
u KB­u Merkur: „55 razloga za obljetnicu“, Zagreb, 2010. 
Organizatorice: Inga Črepinko, Ika Kardum­Skelin,  
Ines Krivak Bolanča (slika desno) i Mia Šunjić Stakor 
(slika lijevo)
37. Europski citološki kongres, Cavtat, 2012. Članovi Organizacijskog odbora: Silvio Cuvaj, Veronika Anić,  
Silvana Smojver­Ježek (dopredsjednica Kongresa uz Gordanu Kaić koja nedostaje na slici), Vesna Mahovlić  
i Ika Kardum­Skelin (predsjednice Kongresa), Lada Škopljanac­Mačina (tajnica Kongresa), Karmen Trutin 
Ostović, Gordana Knežević, Vesna Ramljak, Ana Barišić, Biljana Jelić Puškarić (tajnica Kongresa), Ružica 
Lasan Trčić, Sandra Kojić­Katović, Neven Mateša
giju HLZ­a i Hrvatske udruga citotehnologa. Birani su 
u razna povjerenstva pri Ministarstvu zdravstva RH, 
Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskomu liječnič­
kom zboru, Europskom udruženju citologa i Europ­
skoj udruzi citotehnologa. Prof. dr. sc. Ika Kardum­ 
­Skelin obnašala je dužnost predsjednice Povjerenstva 
za edukaciju citopatologa Europskog udruženja cito­
loga (2011. – 2014.) te je bila predsjednica Europskog 
udruženja citologa 2013. i 2014. Citotehnologinja 
 Veronika Anić bila je generalna tajnica Europskog 
udruženja citotehnologa (EACC) u razdoblju od 2012. 
do 2016. godine, a sada je njegova predsjednica.
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Odbor Europske federacije citoloških udruženja (European Federation of Cytology Societies – EFCS)  
na 37. Europskom citološkom kongresu (37th European Congress of Cytology – ECC) u Cavtatu 2012. godine.  
Slijeva nadesno: Ben Davidson (suvoditelj Radne grupe za znanost EFCS­a – Norveška), Binnur Önal  
(bivša predsjednica EFCS­a – Turska), Louis Thienpont (predsjednik Radne grupe za Statut EFCS­a – Belgija),  
Martin Tötsch (bivši generalni tajnik EFCS­a – Austrija), Arrigo Bondi (administrator webmastera  
EFCS­a – Italija), Amanda Herbert (urednica časopisa Cytopathology i dotadašnja suvoditeljica  
Radne grupe za edukaciju pri EFCS­u – Velika Britanija), Torill Sauer (dotadašnja voditeljica  
Radne grupe za edukaciju pri EFCS­u – Norveška), Vesna Mahovlić (supredsjednica 37. ECC­a – Hrvatska),  
Philippe Viehl (dotadašnji generalni tajnik EFCS­a i predsjednik Internacionalne akademije za citologiju (IAC)  
– Francuska), Ika Kardum­Skelin (supredsjednica 37. ECC­a i novoizabrana predsjednica EFCS­a  
na Kongresu – Hrvatska), Beatrix Cochand­Priollet (aktualna generalna tajnica EFCS­a i suvoditeljica  
Radne grupe za znanost EFCS­a – Francuska) i Fernando Schmitt (voditelj Radne grupe za znanost EFCS­a  
i dotadašnji generalni tajnik IAC­a – Portugal).
Predstavnici svih nacionalnih europskih društava  
u EFCS­u kao delegati na Izbornoj skupštini izabrali su 
univ. doz. dr. Martina Tötscha (Austrija) za generalnog 
tajnika, a prof. dr. sc. Ambrogia Fassinu (Italija)  
za blagajnika EFCS­a. Prof. dr. sc. Ika Kardum­Skelin, 
organizatorica i predsjednica (zajedno s prim. dr. sc. 
Vesnom Mahovlić) Europskoga citološkog kongresa  
u Cavtatu, postala je nova predsjednica EFCS­a  
(http://www.efcs.eu/).
Izborna skupština Europskog udruženja citologa 
(European Federation of Cytology Societies)  
na 37. Europskom citološkom kongresu  
(37th European Congress of Cytology) održanom  
u Cavtatu 2012. godine. Veronika Anić,  
generalna tajnica EACC­a (European Advisory 
Committee of Cytotechnology) podnosi konsenzusno 
izvješće o edukaciji citotehnologa u Europi.
sažetaka (u časopisima koji se citiraju u CC­u ili dru­
gim indeksiranim domaćim i međunarodnim časopi­
sima ili zbornicima skupova), a održale su ukupno 72 
pozvana predavanja na domaćim i međunarodnim 
skupovima. Nacionalni su predstavnici i recenzenti u 
međunarodnim časopisima, gosti urednici u domaćim 
i međunarodnim časopisima. Ukupno su sudjelovale u 
15 znanstvenih projekata.
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(Lijevo) Međunarodna koautorska knjiga. Kocjan G, Gray W, Levine T, Kardum-Skelin I, Vielh P.  
Diagnostic Cytopathology Essentials. 1. izd. London: Churchill Livingstone; 2013, str. 900.
(Sredina) Poglavlje u međunarodnoj knjizi: Kardum-Skelin I, Turek PJ. Testis and scrotum:  
cytology of testicular and scrotal masses and male infertility. U: Gray W, Kocjan G (ur.).  
Diagnostic Cytopathology, 3. izd. London: Churchill Livingstone; 2010, str. 537–51.
(Desno) Dva poglavlja u međunarodnoj knjizi:
1.  Kardum-Skelin I, Krivak Bolanca I, Kaic G, Jelic Puskaric B. Viral Infections, Cytological Findings.  
U: Schmitt F (ur.). Cytopathology (Encyclopedia of Pathology). Springer International Publishing; 2017,  
str. 1–24. DOI: 10.1007/978­3­319­28845­1_4482­1.
2.  Kardum-Skelin I, Vasilj A, Kojic Katović S, Pazur M. Penile Neoplasias, Cytological Findings. U: Schmitt F (ur.). 
Cytopathology (Encyclopedia of Pathology). Springer International Publishing; 2017, str. 1–14.  
DOI: 10.1007/978­3­319­28845­1_4673­1.
Djelatnici Zavoda za kliničku citologiju  
i citogenetiku 2011. godine uoči proslave  
55. obljetnice ZKCC­a
Polaznici Tečaja trajne edukacije citotehnologa  
s prof. dr. sc. Ikom Kardum­Skelin, voditeljicom Tečaja  
i koordinatoricom aspiracijske citologije, prim. dr. sc. 
Karmelom Šentija, koordinatoricom ginekološke 
citologije i doc. dr. sc. Silvanom Smojver­Ježek, 
zamjenicom voditeljice Tečaja i koordinatoricom 
pulmološke citologije, u prostorijama Zdravstvenog 
učilišta u Zagrebu, Medvedgradska 55, 2014. godine. 
Nositelj Tečaja Ministarstvo zdravstva RH, organizator 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provoditelj 
Hrvatsko društvo za kliničku citologiju Hrvatskoga 
liječničkog zbora.
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Zavod za kliničku citologiju i citogenetiku
Nakon 55 godina, 2010. g., klinički citolozi Labora­
torija za citologiju i hematologiju Klinike za unutarnje 
bolesti, Odsjeka za ginekološku citologiju i citogeneti­
ku Klinike za ženske bolesti i porode te Laboratorija za 
endokrinološku citologiju Sveučilišne klinike „Vuk 
 Vrhovac“ počinju djelovati zajedno u sklopu Zavoda 
za kliničku citologiju i citogenetiku (ZKCC) KB­a 
Merkur.
Godine 2015. ZKCC organizira se u dva odjela: 
Odjel za aspiracijsku i neginekološku eksfolijacijsku 
citologiju te Odjel za ginekološku citologiju. Tada je od 
ukupno 19 djelatnika ZKCC­a osam liječnica: prof. dr. 
sc. prim. Ika Kardum­Skelin, prim. dr. sc. Gordana 
Kaić, prim. dr. sc. Ines Krivak Bolanča, prim. dr. sc. 
Karmela Šentija, dr. Mia Šunjić Stakor, prim. dr. Suza­
na Simon Katalenić, prim. dr. Biljana Jelić Puškarić, a 
od 2016. g., nakon završene specijalizacije, nova kli­
nička citologinja ZKCC­a jest i dr. Marina Pažur. Četi­
ri djelatnice imaju znanstveno zvanje, a dvije pohađaju 
doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 
Osim liječnica, u ZKCC­u četiri su prvostupnice me­
dicinsko­laboratorijske dijagnostike (Viktorija Švenc­
bir Popovski, Nada Tuđek, Ana­Mari Papec i Mariela 
Stipetić), od kojih tri imaju edukaciju iz citotehnolo­
gije, šest je zdravstveno­laboratorijskih tehničarka, 
 također s edukacijom iz citotehnologije i golemim 
iskustvom (Katarina Parigros, Veronika Anić, Ljiljana 
Gavranović, Sanja Rahek Novak, Gordana Knežević i 
Marijana Baburić), tajnica je Ana Goleš Babić, a pri­
družena administrativna djelatnica Ksenija Bagarić.
Tijekom godina iz ZKCC­a su u zasluženu mirovinu 
otišli: Emilija Đorđijevski, bac. med. lab. diagn. 
(2010.), dr. Dunja Šušterčić (2011.), Biserka Križaj, 
ing. lab. diagn. (2013.), Siniša Vlahović, bacc. med. lab. 
diagn. (2016.) te pročelnica ZKCC­a prof. dr. sc. Ika 
Kardum­Skelin (2019.). Sadašnja v. d. pročelnice 
ZKCC­a prim. dr. sc. Gordana Kaić ujedno je i vodi­
teljica Odjela za aspiracijsku i neginekološku eksfoli­
jacijsku citologiju, dok je voditeljica Odjela za gineko­
lošku citologiju prim. dr. sc. Ines Krivak Bolanča. 
Glavna citotehnologinja ZKCC­a jest Viktorija Švenc­
bir Popovski, bacc. med. lab. diagn., ujedno i glavna 
citotehnologinja Odjela za ginekološku citologiju. 
Glavna citotehnologinja Odjela za aspiracijsku i negi­
nekološku eksfolijacijsku citologiju jest Nada Tuđek, 
bacc. med. lab. diagn.
ZKCC je funkcionalno povezan, lociran u ustano­
vama gdje je su nastali pojedini odjeli. Uz mikroskope 
svaki citolog i citotehnolog ima osobno računalo s 
 digitaliziranim pisanjem nalaza u programu ISSA 
(VAMSTEC, Zagreb), koji se automatski prebacuju u 
bolnički informatički sustav. Dio radnih procesa auto­
matiziran je nabavom uređaja za bojenje i uklapanje 
stakalaca te uređaja za imunocitokemijsku obradu 
Obilježavanje odlaska u mirovinu Biserke Križaj,  
bacc. med. lab. diagn.
Obilježavanje odlaska u mirovinu Emilije Đorđijevski,  
bacc. med. lab. diagn., glavne citotehnologinje  
Odjela za ginekološku citologiju
Obilježavanje odlaska u mirovinu dr. Dunje Šušterčić
uzoraka. Zahvaljujući sredstvima europskih fondova, 
uvedena je tekućinska citologija (Liquid based cytology 
– LBC), a nabavljena je i oprema za molekularnu cito­
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Obilježavanje odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Ike 
Kardum­Skelin, pročelnice Zavoda za citologiju  
i citogenetiku KB­a Merkur 2019. godine
Obilježavanje odlaska u mirovinu Siniše Vlahovića,  
bacc. med. lab. diagn., glavnog citotehnologa  
Zavoda za kliničku citologiju i citodijagnostiku
Djelatnici Zavoda za kliničku citologiju i citogenetiku 2015. godine, uoči proslave 55. obljetnice  
kliničke citologije u KB­u Merkur
Završetak radnog sastanka prigodom organizacije 
Simpozija
Radni sastanak prigodom organizacije Simpozija  
2015. godine
genetičku analizu čime će se našim bolesnicima omo­
gućiti najsuvremenija dijagnostika.
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